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L'Hospital de Girona fa cinquanta anys, 
amb les barraques de "Río" en primer terme. 
De la Residència 
a l'Hospital Josep Trueta 
Amb els metges revoltats exigint millores salarials i d'altres i els 
usuaris escaldats per les visites anul·lades es varen iniciar, el 
passat 19 d'abril, els actes de celebració del 50è aniversari de 
l'Hospitai Josep Trueta de Girona. 
EI t r e t d e s o r t i d a d ' u n a 
agenda que s'allargarà fins a 
final d ' a n y va ser la 
col · locació, a la façana de 
l'hospital, d'una lona de 23 
m e t r e s d e llart^nda i 4 
d ' amplada a m b la imatge 
de l c i n q u a n t e n a r i . El 
mateix dia es va presentar, a 
ía sala d'actes, el llibre De la 
RcsidciicitJ (I l'hospilíil d'iill 
iiii'cll. SO anys de l'Hospilal 
Josep Trtielíi de Girona 
(Í956-2006). obra del d o c -
t o r i h i s t o r i a d o r J o s e p 
Roig , la historiadora Purifi-
cación Mer ino i el doctor 
Joan Baró. El llibre, editat 
pel Depar tament de Salut, 
fa un repàs a la història del 
True ta amb l'accent en el 
vessant mèdic. Els autor:;, a 
partir de la documen tac ió 
de l 'hospital i ent revis tes 
personals, han anat desgra-
nant l'historial dels diferents 
serveis mèdics i quirúrgics, 
sense deixar de banda els 
treballs menys associats a la 
i n s t i t u c i ó san i t à r i a p e r ò 
imprescindibles per al seu 
b o n f u n c i o n a m e n t . U n a 
b o n a d o c u m e n t a c i ó 
fotogràfica i una completa 
cronologia posen la cirera a 
aquest ll ibre-homenatge. 
Després de la presenta-
ció del llibre es va visionar 
un emotiu vídeo amb imat-
ges retrospectives de la vida 
hospitalària i es va inaugu-
rar una exposició fotogràfi-
ca a m b 128 i m a t g e s d e 
t o t e s les è p o q u e s . En el 
mateix acte es va presentar 
l'escultura que l'artista giro-
ní Paco Torres M o n s ó va 
fer e s p e c i a l m e n t p e r a 
aquesta celebració. Per a la 
resta de Tany s'han reservat 
actes dedicats a la relació 
a m b la ciutat, a la recerca 
(15 de maig), a la docència 
(22 de juny), a la iníenneria 
(6 d'octubre) i als professio-
nals q u e t r e b a l l e n en el 
m ó n d e la sa lu t (I d e 
d e s e m b r e ) . T a m b é s 'han 
organitzat jornades lúdiques 
i esportives, com les regates 
Match-Race entre hospitals 
comarcals (dies 13, 14. 20 i 
21 d e m a i g ) , la l l i g u e t a 
entre equips d'emergències 
(16 i 23 de setembre) i una 
cursa popular (1 d'octubre). 
L ' o b j e c t i u d ' a q u e s t c i n -
q u a n t e n a r i , a b a n d a d e 
moltes i emorives referèn-
cies al passat, passa per una 
apos ta clara d e fu tur : el 
projecte d 'un nou hospital. 
U n hospital que ha d'anar 
mol t més enllà d ' u n n o u 
edifici, segons els responsa-
bles polítics, i ha d'enfortir 
les relacions entre els que lli 
treballen, i amb la societat, 
les inst i tucions i els altres 
c e n t r e s san i t a r i s de les 
comarques gironines. 
Quan va obrir les por-
tes, r i d'abril del I95f). hi 
t reballaven 15(1 persones . 
La primera operació es va 
realitzar el dia 1 3 i sis dies 
més tard hi van néixer les 
dues primeres criatures. Ac-
tualment hi treballen 1.3(H) 
professionals i es realitzen 
a n u a l m e n t unes 1 0.001) 
operac ions . R e p p r o p de 
20.1100 ingressos, atén més 
de 200.000 consultes exter-
nes i més de C)7.0()0 casos 
Lu-gents anualment. Les xi-
fres són els lestimoiii més 
e l o q ü e n t tl e l ' e v o l u c i ó 
d ' u n a ins t i tuc ió vi tal , en 
sentit literal, per a tots els 
gironins. 
Miquel Torns 
L'Empordanet, 
país de pintors 
El paisatge de l'Empordanet, els seus pintors i Pla: aquesta és la 
suma dels moments pictòrics que han centrat l'interès de la 
investigadora i historiadora de l'art Mariona Seguranyes en el 
volum 15 de la Col·lecció dels Quaderns de Palafrugell. El llibre, 
titulat Una visió artística de l'Empordanet. La pintura a Palafru-
gell entre els segles XIX i XX, va ser presentat el darrer 6 d'abril 
per l'Ajuntament i la Diputació de Girona. 
EI 6 de maig, just un mes 
més tard, s'ha produï t l 'es-
perada inauguració de les 
exposicions que serveixen 
p e r i l · lustrar el l l ibre de 
M a r i o n a S e g u r a n y e s . 
